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 The Mushaf of the al-Quran, the Holy Book of Muslims must be 
respected whether it is new or no longer in use. However, the awareness in 
respecting the mushaf among Muslim community is more focused on the new 
mushaf. There were cases where the old mushaf were disposed in cattle sheds 
and recycling centres owned by non Muslims or left abandoned and scattered 
on the road. The main objective of this study is to identify the compliance 
level of the Muslim community on the methods of disposal of the mushaf 
according to Islamic law, to identify factors that affect the level of compliance, 
to identify disposal practices carried out by the implementing agencies and to 
analyze the challenges faced by the implementing agencies in carrying out the 
disposal of the Quran in Malaysia. This study applied quantitative and 
qualitative methods. Questionnaires were distributed to 405 respondents and 
analyzed using SPSS version 19 and interviews and observations on four 
implementing agencies were conducted and data obtained were analyzed using 
NVivo version 10. The findings of the survey found that the level of 
compliance with of the Muslim community regarding disposal methods of the 
mushaf are in line with Shariah and is moderately high. Five factors that affect 
the level of compliance are namely the solution (P), risk (R), the disposal 
process (PP), culture and awareness (PK) and financial resources (SK). The 
study also discovered that tools used to dispose the mushaf are through 
burning using incinerators, furnaces, portable drum machine and barrel. 
Furthermore, the study showed six major challenges faced by the 
implementing agencies are namely, the high-cost of management, special 
disposal place, fuel, disposal period, enforcement and labour. It is hoped that 
the findings of the study will raise the awareness of the Muslim community 
regarding the importance of maintaining the dignity of the mushaf with 












 Mushaf al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang wajib dihormati tidak 
kira ia masih baru atau sudah tidak boleh digunakan lagi. Walaubagaimanapun, 
kesedaran masyarakat Islam dalam menghormati mushaf al-Quran ini banyak tertumpu 
kepada mushaf baru dan elok sahaja. Terdapat kes penghinaan mushaf menerusi kes-kes 
pembuangan mushaf al-quran yang lusuh di bangsal lembu, pusat kitar semula 
kepunyaan orang bukan Islam dan dibiarkan berteraburan di jalan raya. Objektif utama 
kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap pematuhan masyarakat Islam terhadap 
hukum dan kaedah pelupusan bahan al-Quran mengikut Syarak; mengenalpasti faktor-
faktor yang mempengaruhi tahap pematuhan tersebut; mengenalpasti amalan pelupusan 
yang dijalankan oleh agensi pelaksana dan menganalisa cabaran yang dihadapi agensi 
pelaksana dalam menjalankan pelupusan bahan al-Quran di Malaysia. Kajian ini 
menggunakan metodologi campuran iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah 
kuantitatif dijalankan menerusi soal selidik terhadap 405 orang responden dan dianalisis 
secara deskriptif menggunakan perisian SPSS Versi 19. Manakala, kaedah kualitatif 
dijalankan menerusi temubual dan pemerhatian terhadap empat agensi pelaksana dan 
telah dianalisis menggunakan perisian Nvivo Versi 10. Dapatan soal selidik mendapati 
bahawa tahap pematuhan masyarakat Islam terhadap hukum dan kaedah pelupusan yang 
menepati Syarak berada pada tahap sederhana tinggi. Lima faktor yang mempengaruhi 
tahap tersebut iaitu faktor penyelesaian (P), risiko (R), proses pelupusan (PP), 
pembudayaan dan kesedaran (PK) dan sumber kewangan (SK). Kajian juga mendapati 
bahawa terdapat empat alat yang digunakan oleh agensi pelaksana dalam melupuskan 
secara pembakaran menerusi insinerator, relau, mesin mudah alih dan tong dram. 
Selanjutnya, dapatan menunjukkan enam cabaran utama yang dihadapi agensi pelaksana 
iaitu kos pengurusan yang tinggi, tempat pelupusan khas, bahan bakar, tempoh masa 
pelupusan penguatkuasaan dan tenaga kerja. Kesimpulannya, dapatan yang dihasilkan 
dapat meningkatkan kesedaran masyarakat Islam mengenai kepentingan mengekalkan 
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 Al-Quran merupakan anugerah yang paling berharga yang diturunkan Allah 
SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Al-Quran adalah kitab suci yang 
diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang mengandungi 
pedoman untuk dijadikan petunjuk, yang wajib kita menghormati dan menjaganya 
dengan baik.  
 
 Firman Allah SWT: 
                          
               
Maksudnya: 
“Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul 
(agama Islam), dan memberikan berita yang mengembirakan orang 
beriman yang mengerjakan amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala 
yang besar.” 




Memuliakan dan menghormati mushaf al-Quran merupakan satu kewajipan. 
Anas bin Malik melaporkan, Nabi Muhammad saw bersabda, “Al-Quran adalah 
bacaan yang paling utama berbanding dengan selainnya. Sesiapa yang memuliakan 
al-Quran, maka dia telah memuliakan Allah SWT. Sesiapa yang merendah-
rendahkan al-Quran, maka dia telah merendah-rendahkan hak Allah SWT. Individu 
yang menghafal al-Quran adalah golongan yang berada dalam rahmat Allah, 
golongan yang mengagungkan kata-kata Allah, dan golongan yang dipakaikan 
dengan pakaian cahaya Allah. Sesiapa yang memuliakan mereka, maka orang itu 
telah memuliakan Allah. Sesiapa yang menentang mereka, maka orang itu telah 
merendah-rendahkan hak Allah SWT.” Hadis direkod oleh al-Qurtubi, 1993: 1/22) 
 
 Kaedah melupuskan bahan yang mengandungi teks al-Quran adalah termasuk 
dalam hukum wajib menghormati mushaf al-Quran. Justeru, al-Quran dan bahan 
yang mengandungi ayat suci al-Quran wajib dilupuskan mengikut cara yang 
digariskan oleh Syarak. Melupuskan bahan al-Quran yang bercanggah dengan 
hukum Syarak merupakan amalan menghina al-Quran dan pelakunya bukan sekadar 
berdosa besar, malah jika dilakukan dengan penuh kesedaran boleh menyebabkan 
seseorang itu terkeluar daripada Islam (al-Qurtubi, 1993; Arieff et al., 2012). 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 Menurut Cresswell (1994), pendahuluan dan latar belakang kajian ialah 
sejarah kepada masalah kajian yang membincangkan situasi timbulnya masalah yang 
akan dikaji. Keberkesanan perbincangan ini boleh dilihat pada kemampuannya untuk 
menampakkan masalah berkenaan dan pentingnya untuk diteliti dan didalami 
(Creswell, 1994: 42). 
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 Di Malaysia, pelbagai usaha untuk memelihara bahan al-Quran telah 
dimulakan sebelum tahun 1987 lagi. Antaranya memperluaskan dan 
memperbanyakkan aktiviti pelupusan al-Quran serta membukukan ilmu cara 
pembacaan al-Quran (Abdul Rahman, 2010). Melalui usaha tersebut, umat Islam di 
negara ini peka dalam menjaga kesucian kitab al-Quran. Kesedaran ini ditanam 
semenjak kecil sewaktu di zaman sekolah rendah lagi iaitu anak-anak diberi didikan 
serta tunjuk ajar tentang adab terhadap al-Quran seperti adab yang perlu ada sewaktu 
membaca al-Quran, larangan memijak dan melangkah mushaf, larangan meletak 
mushaf di merata-rata tempat, sepertimana telah digariskan oleh al-Nawawi dalam 
kitabnya ‘al-Tibyan fi adab hamlah ‘ala al-Quran’ (Nawawi, 1993; Abdul Rahman, 
2010; Fatin Mahfuzah, 2014). 
 
 Walaubagaimanapun, kesedaran masyarakat Islam dalam menghormati 
mushaf al-Quran ini kebiasaannya kepada mushaf yang baru, elok dan masih boleh 
dimanfaatkan sahaja, tidak kepada mushaf yang telah lusuh, rosak dan sebagainya 
(Rahmat Mahdan, 2015). Menurut al-Qurtubi (1993), antara kehormatan al-Quran 
yang wajib dipelihara adalah tidak membiarkan sahaja mushaf yang tidak boleh 
dibaca begitu sahaja dan wajib melupuskan dengan kaedah yang digariskan Syarak 
seperti membakarnya atau menanamnya atau merendamnya (Qurtubi, 1993; 
Mohamad Zulkifli al-Bakri, 2014). 
 
Realitinya, masyarakat Islam di Malaysia kurang didedahkan dengan kaedah 
yang menepati hukum Syarak bagi melupuskan bahan-bahan tersebut, sehingga ada 
amalan yang termasuk dalam kategori menghina al-Quran (Zainudin, 2011; Arieff 
et.al., 2012; Ahmad Rabiul, 2012). Mereka juga dilihat seperti tidak prihatin dalam 
memuliakan ayat-ayat suci al-Quran apabila tidak mempunyai ilmu dan kesedaran 
terhadap kaedah pelupusan bahan al-Quran yang mengikut Syarak. Hal ini turut 
diakui oleh segelintir masyarakat yang telah ditemui oleh penyelidik semasa 
menjalankan kajian telah mendakwa bahawa mereka tidak mengetahui kaedah-
kaedah yang selama ini telah diamalkan oleh mereka adalah bertentangan dengan 
Syarak. Hal ini dilihat apabila kebanyakannya masih menyimpan bahan ini di stor 
penyimpanan sehinggalah dimakan anai-anai, ada yang hanya meracik dan 
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membuangnya ke tong sampah, menghantar ke pusat kitar semula, dan ada juga yang 
membuang al-Quran lama ke tempat yang tidak sepatutnya bersama longgokan 
sampah sarap yang lain. 
 
 
1.2.1 Kes Penghinaan Masyarakat Islam dalam Melupuskan al-Quran 
 
Berdasarkan laporan media massa bermula tahun 2011 sehingga 2016, 
terdapat banyak kes pelupusan al-Quran yang dilakukan oleh masyarakat yang 
bercanggah dengan hukum Syarak. Hal ini dapat dilihat seperti kes yang berlaku di 
Batu Pahat, Johor apabila mushaf al-Quran dan kitab lama yang mengandungi ayat 
suci al-Quran diletakkan di tepi sebuah pusat kitar semula di Jalan Parit Besar, Batu 
Pahat, Johor (Sinar Harian, 22 Jun 2011). Seterusnya, negara digemparkan lagi 
dengan beribu-ribu naskhah al-Quran yang ditinggalkan di sebuah bangsal lembu di 
Kampung Pauh Sembilan, Bachok Kelantan (Harian Kosmo, 26 September 2011). 
Kemudian tiga hari berikutnya pula, kes yang berlaku di Kedah. Terdapat dua guni 
plastik yang mengandungi bahan cetakan ayat al-Quran ditemui di kawasan 
perindustrian Mergong, Kedah (Harian Kosmo, 29 September 2011). 
 
Lagi kes yang dilaporkan terjadi di Pahang apabila naskhah-naskhah seperti 
mushaf al-Quran, muqaddam dan kitab agama dibuang bersama dengan sampah di 
Kawasan Perindustrian Ringan Jerantut, Pahang (Harian Kosmo, 30 Januari 2012). 
Di Arab Saudi juga turut digemparkan apabila puluhan ribu naskhah al-Quran 
ditemui di dalam sistem pembetungan di bandar Taif (Sinar Harian, 18 Disember 
2013). Akhbar Sinar Harian turut memaparkan beberapa gambar penemuan mushaf 
al-Quran yang telah dikoyakkan serta dibuang ke dalam sistem saliran turut menjadi 
perbualan hangat di kebanyakan laman sosial dan ia disifatkan sebagai perbuatan 
biadab individu tidak bertanggungjawab (Sinar Harian, 18 Disember 2013). Kes ini 
tidak tamat begitu sahaja apabila beberapa naskhah mushaf al-Quran diselerakkan 
dan ada yang dibuang ke dalam mangkuk tandas di Masjid Limbongan, Besut, 
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Terengganu (Astro Awani, 3 Mac 2014). Seterusnya, dalam laporan media Sinar 
Harian bertarikh 6 Mac 2014 dilaporkan beberapa naskhah mushaf al-Quran yang 
rosak dan koyak tidak dilupuskan dengan baik, sebaliknya terbiar serta diletakkan di 
luar bangunan Masjid Kampung Kubu, Pengkalan Berangan, Terengganu (Sinar 
Harian, 6 Mac 2014).  
 
 Terbaru, kejadian yang menggemparkan negara kita apabila cebisan kecil 
kertas yang tertera ayat al-Quran didapati bertaburan di atas jalan raya di Labis  
Johor (Berita Harian Online, 24 Jun 2016). Berita Harian Online turut melaporkan 
bahawa kejadian yang berlaku telah menjadi isu yang hangat dan viral di laman-
laman sosial bahawa pelaku telah mengoyak helaian al-Quran menjadi cebisan yang 
kecil sebelum melemparnya ke jalan raya (Berita Harian Online, 24 Jun 2016). 
 
 Selain itu, isu yang timbul dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia 
apabila  sesetengah pihak yang mendakwa proses pembakaran al-Quran bagi tujuan 
pelupusan adalah seperti menghina dan menjatuhkan martabat kitab suci umat Islam 
(Mohd Shah, 2012).  Hal ini terjadi apabila pembakaran al-Quran yang dibuat terang-
terangan di khalayak ramai, walhal proses pembakaran al-Quran perlulah dilakukan 
di tempat yang dikawal selia dan ditanam di tempat yang tidak dilalui orang atau 
dibuang abunya ke dalam laut atau sungai yang mengalir airnya (Muzakarah Fatwa 
Kebangsaan, 1992). 
 
 Berdasarkan kes-kes yang berlaku menunjukkan bahawa masyarakat dilihat 
tidak menitikberatkan isu melupuskan bahan al-Quran ini mengikut kaedah yang 
ditetapkan oleh Syarak. Justeru, satu kajian yang lebih terperinci perlu dilakukan 
terhadap amalan pelupusan bahan al-Quran dalam kalangan masyarakat Islam di 
Malaysia bagi mengenalpasti tahap pematuhan mereka dalam melupuskan bahan al-




1.2.2 Masalah Agensi Pelaksana dalam Pengurusan Pelupusan Bahan al-
 Quran 
 
 Permasalahan lain kajian ini adalah berkaitan dengan kos pengurusan yang 
tinggi dihadapi oleh agensi pelaksana pelupusan bahan al-Quran berikutan lambakan 
naskhah al-Quran yang dihantar ke pusat pelupusan al-Quran ini. Di Malaysia, 
Syarikat Pelupusan Saufi merupakan satu-satunya syarikat yang diberi lesen oleh 
Bahagian Kawalan Penerbitan Bahan al-Quran Kementerian Dalam Negeri (KDN) 
untuk membekal, mengganti dan mengambil al-Quran lama yang bukan Mushaf 
Uthmani bagi tujuan pelupusan (Syarikat Pelupusan al-Saufi, 2012; Rahmat Mahdan, 
2014). 
 
 Selain menghadapi masalah kos kewangan yang tinggi, mereka terpaksa 
berhadapan dengan masalah ketiadaan tempat. Mereka terpaksa mencari atau 
menyewa tempat yang sangat luas untuk menjalankan operasi pelupusan bahan al-
Quran kerana memerlukan ruang yang luas bagi mengumpulkan naskhah-naskhah 
bahan al-Quran, seterusnya ruang bagi membakar dan mengumpulkan abu. Oleh 
yang demikian, bayaran telah dikenakan pada setiap bahan yang dihantar oleh mana-
mana pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri. Dalam melupuskan bahan-bahan 
yang mengandungi ayat suci al-Quran ini, Majlis Agama Islam Negeri akan 
menggunakan kewangan daripada dana Kerajaan Negeri yang sangat terhad dan 
sekiranya permohonan pelupusan melebihi daripada sumber kewangan yang 
diperolehi, ini menjadi suatu permasalahan apabila pihak terbabit terpaksa 
menghadkan penghantaran pelupusan (Fatin Mahfuzah, 2013). 
 
 Pengeluaran cetakan bahan al-Quran yang saban hari semakin meningkat 
telah menyebabkan pihak pengurusan tidak mampu menanggung kos yang tinggi dan 
permohonan yang terlalu banyak. Menurut Pengarah Projek Insinerator Pelupusan al-
Quran Lusuh bagi Pusat Pelupusan Masjid Jamek Hj Mat Saman, En Zainudin Md. 
Dom (2011), statistik telah menunjukkan bahawa sebanyak 10 juta buah buku agama 
dan kitab dicetak setiap tahun bagi kegunaan seramai 700,000 anak-anak orang Islam 
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yang belajar di sekolah-sekolah rendah dan menengah agama di seluruh negara. Pada 
hakikatnya bahan-bahan cetak yang mengandungi ayat al-Quran akan melalui proses 
lusuh dan rosak. Apatah lagi jika mushaf al-Quran berkenaan sudah usang atau 
terkoyak, terperap lama dalam almari sehinggakan dimakan anai-anai. Menurut 
beliau lagi, dianggarkan sebanyak 200-250 ribu tan bahan cetak lusuh yang 
mengandungi ayat al-Quran telah terkumpul setiap tahun akibat tidak dilupuskan 
dengan betul (Zainudin, 2011; Rahmat Mahdan, 2012).  
 
 Seterusnya, berikutan dengan musibah banjir yang melanda di beberapa 
negeri di Malaysia pada penghujung tahun 2014 yang lepas, sebanyak 200-500 tan 
naskhah al-Quran dan kitab yang mengandungi ayat suci al-Quran telah rosak teruk 
akibat banjir yang melanda perlu dilupuskan (Rahmat Mahdan, 2015; Persatuan 
Pengguna Islam Malaysia, 2015). Kitab-kitab ini telah banyak ditemui dalam 
keadaan berlumpur, seterusnya ada yang mengembang akibat terendam dalam air 
dengan kadar yang agak lama dan rosak teruk akibat air banjir yang sangat deras.  
 
 Justeru, berikutan permasalahan akibat banjir ini, agensi pelaksana terpaksa 
memikirkan masalah kos pengurusan yang sangat tinggi apabila terdapat lambakan 
naskhah mushaf al-Quran yang rosak terlalu banyak. Teks yang basah atau lembab 
tadi perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum menjemurnya dan diproses untuk 
dibakar. Seterusnya, teks yang telah renyuk atau mengandungi anai-anai tidak dapat 
diracik menggunakan mesin shredder serta tidak dapat dibakar dengan sempurna 
menggunakan mesin insinerator dan ianya perlu diolah secara manual agar dapat 
dibakar dengan sempurna. Hal ini menyebabkan proses pelupusan bahan al-Quran ini 
memerlukan tenaga kerja yang sangat ramai serta bantuan mesin kerana memerlukan 
beberapa proses pembakaran sebelum abunya dihantar ke laut. Oleh yang demikian, 
ruang yang luas juga diperlukan bagi menyimpan dan mengumpulkan bahan yang 
akan dibakar, ruang bagi bahan yang sedang dalam proses serta bahan yang telah 
diproses (abu doh). Antara peringkat proses yang perlu dilalui dalam proses 
pelupusan tersebut adalah pengumpulan, penyaringan bahan, peleraian dan mencarik 
bahan, pembakaran, pengadunan abu, pengeringan dan pembungkusan sebelum 
penghantaran ke laut bagi melupuskan.  
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 Agensi pelaksana ini turut menghadapi masalah kos pengurusan yang tinggi 
apabila mereka perlu menyediakan kos tetap bulanan anggaran RM 25,000.00 setiap 
bulan bagi mengawal kelangsungan kos terdiri daripada kos tenaga kerja atau 
pekerja, kos tapak pemprosesan, kos bahan api, utiliti dan pengangkutan bagi 
memastikan kerja-kerja pelupusan dapat dijalankan dengan lancar (Arieff et. al., 
2012; Rahmat Mahdan, 2014; Fatin Mahfuzah, 2015). Justeru, bagi menghadapi 
masalah pelupusan naskhah mushaf al-Quran yang rosak akibat banjir ini, pihak 
agensi terbabit memerlukan dana yang lebih tinggi berikutan kos pengangkutan yang 
perlu dihadapi bagi membawa pulang naskhah-naskhah yang rosak ke tempat 
pelupusan di Cheras untuk kerja-kerja pelupusan (Rahmat Mahdan, 2015). 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 Berdasarkan laporan pelbagai kes penghinaan kepada bahan dan mushaf al-
Quran itu di samping masalah-masalah yang dihadapi oleh agensi pelaksana dalam 
melupuskan bahan al-Quran, maka satu kajian yang komprehensif perlu dilakukan. 
Kajian berkaitan tahap pematuhan masyarakat Islam terhadap hukum Syarak bagi 
melupuskan bahan yang mengandungi bahan al-Quran perlu dilakukan bagi 
mengenalpasti tahap pematuhan masyarakat terhadap hukum dan kaedah Syarak 
pelupusan bahan al-Quran, serta faktor yang mempengaruhi tahap pematuhan 
tersebut. Selanjutnya amalan kaedah pengurusan pelupusan bahan al-Quran yang 
telah dipraktikkan oleh agensi pelaksana dalam melupuskan bahan al-Quran dianalisa 
dan mengenalpasti segala cabaran yang dihadapi oleh agensi pelaksana dalam 
menguruskan pelupusan bahan al-Quran di Malaysia. 
 
Kajian ini memberikan fokus kepada amalan dan penyelesaian terhadap 
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan agensi pelaksana dalam 
melupuskan bahan al-Quran di Malaysia. Justeru, kajian ini diharapkan dapat 
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memberikan kesedaran kepada umum bahawa kesucian al-Quran mula tercemar dan 
perlu dipelihara melalui kaedah pelupusan bahan al-Quran ini.  
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 Sesuatu kajian mestilah mempunyai matlamat dan objektif yang jelas dan 
konkrit yang akan memandu ke arah pencapaian matlamat kajian (Kamarudin Ngah, 
Roslim Md. Akhir, 1990). Bagi mencapai matlamat kajian ini, beberapa objektif 
utama telah digariskan antaranya: 
1) Mengenalpasti tahap pematuhan masyarakat Islam di Malaysia terhadap 
hukum dan kaedah pelupusan bahan al-Quran di Malaysia. 
2) Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi tahap pematuhan masyarakat 
Islam di Malaysia terhadap hukum dan kaedah pelupusan bahan al-Quran di 
Malaysia. 
3) Mengenalpasti amalan agensi pelaksana yang menguruskan pelupusan bahan 
al-Quran di Malaysia. 
4) Menganalisa cabaran agensi pelaksana yang menguruskan pelupusan bahan 
al-Quran di Malaysia. 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
  
Kajian ini dilakukan bagi menjawab persolan berikut: 
1) Apakah tahap pematuhan masyarakat Islam di Malaysia terhadap hukum dan 
kaedah pelupusan bahan al-Quran di Malaysia. 
2) Apakah faktor yang mempengaruhi tahap pematuhan masyarakat Islam di 
Malaysia terhadap hukum dan kaedah pelupusan bahan al-Quran di Malaysia. 
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3) Apakah amalan agensi pelaksana yang menguruskan pelupusan bahan al-
Quran di Malaysia. 
4) Apakah cabaran yang dihadapi oleh agensi pelaksana yang menguruskan 
pelupusan bahan al-Quran di Malaysia. 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 Dalam usaha menyelesaikan masalah kes penghinaan masyarakat Islam di 
Malaysia terhadap bahan al-Quran yang perlu dilupuskan serta cabaran yang 
dihadapi oleh agensi pelaksana dalam menguruskan pelupusan bahan al-Quran 
amnya, kajian ini bertepatan dengan keperluan semasa. Sehubungan dengan itu, hasil 






 Kajian ini diharap berupaya memberi kesedaran dan kefahaman yang jelas 
terhadap  masyarakat tentang kaedah melupuskan bahan al-Quran. Di samping itu, 
masyarakat diharapkan dapat memahami bahawa bahan-bahan yang sering kita 
kurang prihatin seperti kad jemputan kahwin, bingkai hiasan di dinding, pelekat di 
kenderaan, buku-buku latihan yang mengandungi ayat al-Quran merupakan bahan al-





1.6.2 Pusat Pelupusan Al-Quran - Syarikat Pelupusan Saufi 
 
 Kajian ini diharap berupaya membantu Pusat Pelupusan al-Quran Syarikat 
Pelupusan Saufi sebagai pelaksana menjalankan kerja-kerja pelupusan bahan dan 
bahan-bahan yang mengandungi ayat-ayat suci al-Quran dan satu-satunya syarikat 
yang diiktiraf oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia (JAKIM) untuk melaksanakan aktiviti pelupusan ini dalam menyelesaikan 
masalah kos pengurusan yang tinggi yang dihadapi oleh mereka, masalah kos tenaga 
kerja serta ketiadaan ruang yang luas untuk beroperasi dengan menggunakan dana-
dana kewangan seperti wakaf, baitulmal dan zakat.  
 
 
1.6.3 Bahagian Penyelidikan di setiap Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) 
 
 Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang mewakili Bahagian Penyelidikan 
di jabatan mereka sebagai satu entiti peringkat kerajaan negeri yang 
bertanggungjawab menjalankan aktiviti pelupusan bahan al-Quran boleh 
menggiatkan lagi aktiviti dengan menggunakan peruntukan dana kewangan dalam 
menguruskan pelupusan bahan al-Quran di negeri masing-masing tanpa perlu 
meminta bantuan kepakaran daripada Jabatan Agama Islam di negeri lain. Selain itu, 
entiti pelaksana ini boleh menggunakan kajian ini bagi mempertingkatkan mutu 
inovasi alat pelupusan yang digunakan mereka kini serta menambahbaik mutu 
perkhidmatan mereka dalam menjalankan amalan pelupusan ini. Selain itu, jabatan-
jabatan ini diharapkan dapat memaksimumkan peranan mereka dalam memberikan 
kefahaman yang sebenar kepada masyarakat terhadap kaedah melupuskan bahan al-





1.6.4 Unit Kawalan Teks al-Quran di bawah Kementerian Dalam Negeri 
 
 Unit Kawalan Teks al-Quran (UKTQ) di bawah Kementerian Dalam Negeri 
(KDN) juga merupakan pihak berwajib dalam menjalankan pelupusan bahan al-
Quran terhadap bahan rampasan yang mempunyai kesalahan teknikal seperti salah 
cetak atau tidak menepati piawaian Unit Kawalan dan Penerbitan al-Quran dalam 
mengimplementasikan sesuatu akta bagi memelihara kesucian al-Quran. Selain itu, 
KDN boleh mengguna pakai kajian ini bagi mengatasi masalah penyelewengan 
terhadap bahan al-Quran dengan cara menguatkuasakan undang-undang yang sedia 
ada, menghukum individu atau syarikat yang terbukti melakukan penyelewengan 




1.6.5 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 
 
 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai satu entiti peringkat 
kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab melulus dan mengawal aktiviti-aktiviti 
yang berkaitan dengan pelupusan al-Quran seluruh negara boleh menggunakan 
kajian ini bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh agensi pelaksana seperti 
kos pengurusan yang tinggi, ruang yang terhad, tenaga kerja yang terhad, dan lain-
lain bagi memastikan proses dalam melupuskan bahan al-Quran berjalan lancar. 
Selain itu, JAKIM juga dapat berperanan dalam memberikan kefahaman yang jelas 
terhadap masyarakat terhadap kaedah pelupusan bahan al-Quran yang betul mengikut 





1.6.6 Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) 
 
 Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) sebagai satu entiti peringkat 
kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab mengawal selia harta-harta dan dana-
dana wakaf boleh menggunakan kajian ini bagi mengimplementasikan kaedah wakaf 
dalam menyelesaikan isu kos pengurusan untuk pelupusan al-Quran yang sangat 
tinggi yang dihadapi oleh agensi pelaksana dan kos pelupusan yang dihadapi oleh 
masyarakat. Pihak JAWHAR juga boleh memperuntukkan dana wakaf yang 
diperolehi daripada kerajaan Persekutuan untuk diberikan kepada agensi-agensi 
pelaksana yang diiktiraf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majlis 
Agama Islam Negeri (MAIN) bagi menggunakan dana wakaf untuk menguruskan 
proses pelupusan al-Quran. 
 
  
1.7 Batasan Dan Skop Kajian  
 
 Penganalisaan tertumpu kepada amalan masyarakat melupuskan al-Quran dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seramai 405 orang responden di seluruh 
Malaysia yang menjadi fokus penyelidik dalam mengkaji amalan pelupusan 
masyarakat Islam di Malaysia terhadap hukum Syarak ini. Pemilihan responden bagi 
menjawab soal selidik ini terdiri daripada masyarakat Islam yang berumur 18 hingga 
65 tahun yang mempunyai latar belakang pendidikan agama atau tidak. Rasional 
pemilihan had umur ini berdasarkan kematangan mereka yang menjadi asas penting 
dalam mendapatkan maklumat yang berwibawa dan boleh dipertanggungjawabkan 
(Nasih Ulwan, 1998).  
 
 Seterusnya, penyelidik mengenalpasti amalan pelaksanaan dan permasalahan 
yang dihadapi oleh agensi-agensi pelaksana dalam menguruskan pelupusan bahan al-
Quran di Malaysia. Pada peringkat awal, penyelidik memfokuskan kajian kepada 
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lima agensi iaitu Pusat Pelupusan Syarikat Saufi mewakili agensi swasta dan tiga lagi 
agensi pelaksana yang terdiri daripada Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam 
Terengganu (JHEAT), Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Johor (JAJ) dan 
Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) mewakili 
agensi pelaksana di peringkat negeri dan Unit Kawalan Teks al-Quran di 
Kementerian Dalam Negeri (UKTQ) mewakili agensi pelaksana di peringkat 
Persekutuan. Rasional pemilihan Pusat Pelupusan Syarikat Saufi adalah berdasarkan 
kepada keaktifan syarikat ini dalam menjalankan aktiviti pelupusan bahan al-Quran 
semenjak tahun 2007 lagi. Selain itu, JHEAT, JAJ dan JAWI telah dipilih oleh 
penyelidik untuk dijalankan kajian berdasarkan saranan pengurus Pusat Pelupusan 
Syarikat Saufi bahawa ketiga-tiga agensi ini yang aktif menjalankan aktiviti 
pelupusan bahan al-Quran di negeri masing-masing. Selain itu, ketiga-tiga agensi 
peringkat negeri ini yang mempunyai kepakaran dan kehebatan alat inovasi 
pelupusan yang tersendiri juga telah diambil kira oleh penyelidik untuk menjalankan 
kajian. Walaubagaimanapun, penyelidik membataskan kajian terhadap 2 agensi 
sahaja bagi peringkat negeri iaitu JHEAT dan JAJ sahaja apabila pihak JAWI 
menghadapi masalah dalam menjalankan aktiviti pelupusan semenjak 2 tahun ini. 
Bagi peringkat persekutuan, penyelidik telah menjalankan kajian terhadap Unit 
Kawalan Teks al-Quran di Kementerian Dalam Negeri kerana berperanan sebagai 
agensi yang bertanggungjawab dalam mengawalselia semua teks, bahan dan ayat-
ayat al-Quran yang dicetak, diterbit, diimport, dijual dan diedar di negara ini adalah 
bersih daripada sebarang kesilapan dan kesalahan di negara ini seterusnya 
melupuskan bahan al-Quran mengikut Syarak yang digariskan.  
 
 Seterusnya, penyelidik mengambil tempoh untuk menjalankan sesi temubual 
terhadap empat-empat agensi ini berdasarkan masa kelapangan mereka dan 
bersesuaian dengan tempoh penyelidikan ini dijalankan. Penyelidik beranggapan 
bahawa sekiranya penyelidik memaksa serta menetapkan masa tidak bersesuaian 




1.8 Kerangka Teori 
 
 Kerangka teori merupakan satu penjelasan yang luas dan umum tentang 
perkaitan antara konsep-konsep yang dikaji (Sabitha Marican, 2005). Menurut 
Sabitha Marican (2005) lagi, ia berdasarkan penjelasan teori sedia ada iaitu 
penyelidik akan menggunakan kerangka teori untuk menjelaskan teori tentang 
sesuatu hal yang dikaji. Kerangka teori ini penting kerana ia merupakan asas untuk 
menerangkan secara keseluruhan apa yang hendak dikaji dalam suatu penyelidikan 
(Sabitha Marican, 2005; Chua Yan Piaw, 2006). 
 
 Kajian ini akan menggunakan Ontologi Pengurusan Pematuhan atau dikenali 
sebagai CoMOn (Compliance Management Ontology) untuk melihat tahap 
pematuhan masyarakat terhadap hukum Syarak dan kaedah melupuskan bahan al-
Quran di Malaysia (Syed Norris Hikmi, 2012). Kepatuhan merupakan suatu bentuk 
perilaku manusia yang berasal daripada dorongan yang ada dalam diri manusia untuk 
memenuhi keperluan yang ada dalam diri manusia (Tyler, 1997; Syed Norris Hikmi, 
2012). 
 
 Justeru penyelidik telah mengadaptasi satu Ontologi Pengurusan Pematuhan 
untuk merangka pengurusan pematuhan pelupusan bahan al-Quran di Malaysia. 
Ontologi ini merangkumi 7 konsep berkaitan pelupusan bahan al-Quran dan bahan 
yang mengandungi ayat al-Quran iaitu proses, budaya, kewajipan masyarakat dalam 
mematuhi aktiviti pelupusan, program yang dijalankan bagi memberi kefahaman 
pada masyarakat bagi mematuhi aktiviti pelupusan, sumber yang akan diperoleh 
sekiranya masyarakat tidak patuh akan pelupusan ini, risiko yang akan dihadapi oleh 
syarikat atau organisasi pelaksana dalam menjalankan aktiviti pelupusan ini dan 
akhir sekali penyelesaian yang kita boleh buat bagi memastikan kaedah pelupusan ini 
dijalankan mengikut syarak, sama ada daripada masyarakat mahupun syarikat dan 
organisasi pelaksana.  
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1.9 Definisi Istilah 
 
Dalam kajian ini terdapat beberapa definisi istilah yang perlu dikemukakan 






       Rajah 1.1: Pengurusan Pematuhan Pelupusan Teks al-Quran di Malaysia (adaptasi daripada 




1.9.1 Pelupusan  
 
Menurut Kamus Dewan Bahasa (2002), pelupusan berasal daripada kalimah 
lupus iaitu perihal perbuatan melupuskan. Ia termasuklah dengan maksud kalimah 
mentiadakan atau memusnahkan sesuatu. Justeru, takrifan tepat berkenaan pelupusan 
teks atau lebih tepat adalah bahan al-Quran telah dijelaskan secara terperinci di 
dalam Seksyen 11 (1) di dalam Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 (Pindaan) 
(2008), kaedah pelupusan ialah dengan cara memusnahkannya iaitu membakarnya 
sehingga tiada apa-apa kesan (Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 (Pindaan), 
2008). 
 
Manakala definisi pelupusan yang digariskan oleh Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia (JAKIM), pelupusan adalah bahan buangan atau lebihan yang 
mengandungi huruf atau ayat-ayat suci al-Quran hendaklah dilupuskan secara 
berasingan daripada bahan-bahan lain, serta dilarang menggunanya semula bagi apa-
apa tujuan sekalipun sama ada dengan cara membakarnya atau menananmya (Garis 
Panduan Pembuatan, Pengendalian, Penjualan dan Pelupusan Bahan-bahan yang 
Mengandungi Ayat-Ayat Suci Al-Quran, 2008). Kaedah pelupusan bahan al-Quran 
adalah secara pembakaran atau dengan kaedah tanam. Pelupusan bahan al-Quran ini 
terpakai pada al-Quran yang rosak, koyak, yang tidak dapat dibacakan lagi dan 
bukan Rasm Uthmani dan perlulah ditiadakan dengan cara bakar dan tanam di tempat 
yang dikawal (Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 (Pindaan), 2008). 
 
Manakala maksud pelupusan bahan al-Quran menurut Seksyen 11(1) dalam 
Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 (Pindaan) (2008), pelupusan bahan al-Quran 
ialah bahan buangan daripada al-Quran atau bahan-bahan al-Quran dengan 
mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan bahawa apa-apa bahan 
buangan yang tercetak di atasnya harus dimusnahkan serta-merta dengan cara 
membakarnya sehingga tiada meninggalkan kesan yang ditutup tempatnya daripada 
dimasuki orang awam (Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 (Pindaan), 2008). 
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1.9.3  Bahan al-Quran 
 
Menurut Seksyen 2 Akta Pelupusan Bahan al-Quran (1986), bahan al-Quran 
bermaksud “sesuatu dokumen yang mengandungi bahan bahasa Arab yang lengkap 
bagi al-Quran atau mana-mana bahagiannya yang mengandungi satu juzu’ atau lebih 
sama ada dengan terjemahan atau tafsiran atau tidak, mengikut mana-mana yang 
berkenaan”. Walaubagaimanapun, akta ini telah dipinda pada tahun 1998 bagi 
mempeluaskan takrif bahan al-Quran yang mana sebelum ini hanya tertumpu kepada 
bahan al-Quran dan ayat al-Quran dalam bentuk lembaran kertas sahaja tidak 
termasuk format-format lain seperti CD-Rom, disket komputer, pita video, kaset dan 
sebagainya (Dewan Negara, 1998). 
 
Justeru, takrif bagi istilah bahan al-Quran telah diperluaskan apabila takrif 
dokumen diperincikan sebagai bahan al-Quran yang merangkumi apa-apa hal yang 
dinyatakan, diperihalkan, atau bagaimana jua pun digambarkan, atas apa-apa benda, 
bahan atau artikel, termasuklah apa-apa hal yang terkandung dalam cakera, pita, 
filem, runut bunyi atau apa jua pun peranti lain dengan menggunakan huruf, angka, 
tanda, simbol, isyarat, lambang, atau apa jua pun bentuk pernyataan, perihalan, atau 
gambaran lain; apa-apa rakaman tampak (sama ada imej kaku atau bergerak); apa-
apa rakaman bunyi, atau apa-apa jua pun rakaman elektronik, magnetik, mekanikal 
atau rakaman lain dan walau bagaimana jua pun dibuat, atau apa-apa bunyi, dedenyut 
elektronik atau apa jua pun data lain; suatu rakaman, atau pemancaran dari suatu 
jarak adalah merupakan bahan al-Quran (Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 
(Pindaan), 2008). 
 
Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), istilah bahan al-Quran 
ini menggunakan istilah yang sama seperti di dalam Akta Pelupusan Bahan Al-Quran 
1986 (Pindaan). Namun, pihak JAKIM telah memperincikan lagi maksud bahan al-
Quran itu kepada bahan-bahan yang terdapat dalam pelbagai kegunaan, antaranya 
dalam bentuk penerbitan bercetak seperti buku, suratkhabar, majalah, cenderamata, 
bahan perhiasan, gambar berbingkai, cakera optik termasuk CD, VCD, DVD, pita 
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kaset dan memori kad, pelekat (sticker), poster, kain rentang, pakaian, dan ukiran 
pada jubin lantai yang melibatkan premis-premis seperti kedai, supermarket, gerai 
pasar malam, pejabat dan sebagainya adalah merupakan bahan al-Quran dan perlu 
dilupuskan menggunakan kaedah pelupusan yang mengikut Syarak (Garis Panduan 
Pembuatan, Pengendalian, Penjualan dan Pelupusan Bahan-bahan Penerbitan dan 





Bab ini telah membincangkan pengenalan, latar belakang kajian, pernyataan 
masalah, objektif dan persoalan kajian, kepentingan kajian, kerangka teori dan 
definisi istilah. Perbincangan ini memberi gambaran awal aspek penting kajian ini 
selain memudahkan kefahaman pembaca terhadap penggunaan istilah yang terdapat 
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